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зазначенням нового власника земельної ділянки. У випадку нотаріально  ̂
посвідчення вказаних договорів, зміни до них теж повинні бути нотарі 
но посвідченими.
Отже, договір, об’єктом якого є земельна ділянка, що переб} 
кори-стуванні інших осіб, укладається в письмовій формі, підлягав 
обов’язковому нотаріальному посвідченню і державній реєстрації. Також 
набувач зобов’язаний повідомити про набуття такого майна корист ■- 
земельної ділянки протягом одного місяця з дня набуття .
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ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ 
ЗЕМЛЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
Одержання спеціального дозволу на користування надрами чи гірни­
чого відводу, укладення договору на користування надрами автоматично 
не зумовлює надання земельної ділянки. Для того, щоб використовувати ту 
чи іншу земельну ділянку для користування надрами, відповідним особам 
потрібно набути на неї суб’єктивні права.
Стаття 97 Земельного кодексу України, яка має назву «Обов’язки пі­
дприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи»,
передбачає можливість проведення таких робіт спеціалізованими юридич­
ними особами. Даною нормою встановлено, що підставою для проведення 
надрокористувачем розвідувальних робіт виступає відповідна угода з вла­
сником землі або погодження із землекористувачем.
У випадку проведення цих робіт на земельній ділянці, яка викорис­
товується землекористувачем, для виникнення права користування нею 
недостатньо одного юридичного факту, оскільки відповідно до статті 95 
Земельного кодексу України користувач земельної ділянки не має права 
розпоряджатися нею. Таким чином, вирішення даного питання можливе за 
наявності юридичного складу, який включає: по-перше, погодження із зе­
млекористувачем, тобто одержання його згоди на використання земельної 
ділянки для зазначених цілей; по-друге, укладення договору з власником 
земельної ділянки.
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Окрім того залишається відкритим питання щодо можливості фізич- 
* іб здійснювати розвідувальні роботи. Адже аналіз статті 97 Земель- 
кодексу України дає підстави зробити висновок, що суб’єктами вико- 
ання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт висту­
ди лише підприємства, установи та організації, які здійснюють ці робо- 
ІаДеякі автори вважають, що проводити розмежування між правовими 
® нізмами реалізації права на проведення розвідувальних робіт фізич- 
й ц и  і юридичними особами не має підстав. Фізичні особи можуть вико- 
ЧІтовувати земельну ділянку для здійснення розвідувальних робіт у по­
їздку, визначеному ст. 97 ЗК України. Дане твердження ґрунтується на 
Положеннях законодавства України про надра, відповідно до якого корис­
тувачами надр, визнаються підприємства, установи, організації, громадяни 
країни, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні 
рірсоби.
Розвідувальні роботи вимагають від виконавців певної кваліфікації 
Щщ спеціальних геологічних знань. Встановлення державою комплексу спе- 
Шрфічних та складних вимог до суб’єктів, наприклад, з геологічного ви- 
1|яення надр зумовлено, з одного боку, складністю та важливістю такої дія- 
£ дьності, а з іншого -  тим, що в результаті такої діяльності можливе заподі- 
* диня шкоди навколишньому природному середовищу. Отже, суб’єкт, що 
і’ має намір отримати право на проведення розвідувальних робіт, повинен 
р|ідповідати певним вимогам та дотримуватися певних умов. А саме: мати 
Статус суб’єкта підприємницької діяльності для фізичної особи та закріп­
лення у статуті чи положенні юридичної особи закріпити такий вид госпо­
дарської діяльності як вивчення надр; наявність у складі трудового колек- 
даву фахівців, які мають геологічну або гірничотехнічну освіту та профе­
сійну підготовку з проведення геологорозвідувальних робіт; наявність від­
повідної матеріально-технічної бази та фінансово-економічної можливості.
Суб’єктами правовідносин щодо права користування землями для 
проведення розвідувальних робіт виступають також і державні органи, які 
дааілені законом певного компетенцією та відіграють важливу роль у цих
відносинах, будучи публічною стороною.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, що 
реалізація суб’єктом права користування землями для проведення розвіду­
вальних робіт можлива лише за умови оформлення права користування 
Надрами. Порядок виникнення права користування землями для проведен­
ня розвідувальних робіт, характеризується певними особливостями. Адже, 
й’; підставою для проведення надрокористувачем розвідувальних робіт ви­
ступає не рішення державних органів влади або органів місцевого самов­
рядування, а відповідна угода з власником землі або погодження із земле­
користувачем. У випадку проведення цих робіт на земельній ділянці, яка 
використовується землекористувачем, окрім укладення договору, необхід­
но одержати згоду землекористувача на використання цієї земельної діля­
нки.
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чдже, коли йдеться про суб’єктивний склад права користувач' 
мельною ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ Проведення геологорозвідувальних робіт, сл іп ' 
на увазі, що конкретна особа, яка отримала статус надрокористув&.,| 
виступати одночасно і носієм земельних прав. 1
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ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
У  ПРОЦЕСІ МІСТОБУДУВАННЯ І
Оскільки будь-яке будівництво починається з вибору І ВІДВЄЛйні|І 
земельної ДІЛЯНКИ ДЛЯ містобудівних потреб, виконання робіт ПО Ї Ї  р із н ії 
щенню, підготовці котловану і закладки фундаменту, очевидно, що сам6 
землі в процесі містобудування відчувають найбільш потужний антропо- 
генний вплив. Порушення земель під час містобудівної діяльності може ві­
дбуватися у  вигляді зміни рельєфу за рахунок вертикального планування 
зрізання пагорбів і височин, будівництва кар’єрів, влаштування нових ви­
сочин -  відвалів, знищення ґрунту і об’єктів рослинності, забруднення 
грунтів сміттям і токсичними речовинами. Таким чином, саме землі у ме­
жах населених пунктів потребують посиленої охорони, бо вони складають
основу життєдіяльності всіх, хто постійно чи тимчасово проживає, працює, відпочиває на цих землях.
Заходи, наведені у  ст. 48 Закону України «Про охорону земель», ма­
ють за мету створення умов для раціонального використання земель, відт­
ворення родючості ґрунтів і запровадження екологічно збалансованого зе­
млекористування. В той же час сукупність наведених та законодавчо за­
кріплених заходів свідчить про прагнення законодавця максимально забез­
печити інтереси охорони земель у процесі містобудування.
Необхідно зазначити, що охорона земель у сфері містобудування в 
межах населених пунктів має певну специфіку. Вона пов’язана з тим, що 
на відміну від земель, наприклад, сільськогосподарського призначення, 
раціональне використання яких у  будівництві визначається підрахунком 
вимушених втрат сільськогосподарського виробництва і вибором оптима­
льного варіанту вилучення цих земель, землі в межах населених пунктів 
при всьому різноманітті їх експлуатації призначені в основному під забу­
дову. Крім того, цінність земель в межах населених пунктів визначається 
іншими критеріями, ніж родючість ґрунтів, і залежить від місця розташу­
вання земельної ділянки, її рельєфу, основи ґрунтів, можливості просадки
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можливості вільного доступу на ділянку, забезпеченості її комуні- 
Л  і х.п. Оскільки основним призначенням земель в межах населених 
виступає здійснення забудови, родючість ґрунтів виходить на зад- 
йяан і не впливає на оцінку цих земель. Отже, охорона земель в межах 
®еїїих пунктів спрямована в першу чергу не на збереження та віднов- 
I родючості ґрунтів, а на захист від забудови, нераціонального вико- 
іяня земель для розміщення виробничих та інших об’єктів. До того ж 
'іі У сфері містобудування не виступають основою забезпечення продо- 
' цої безпеки країни, їх використання не передбачає внесення мінераль- 
тбрив, меліорацію і т.д. Тому багато природоохоронних заходів, ак- 
Ж іь н и х , наприклад, для земель сільськогосподарського призначення, для 
Р - чель втрачають свою актуальність.
• , При цьому слід звернути увагу на загальну подібність цілей і завдань 
охорони земель усіх категорій -  недопущення шкідливого впливу в ході 
- рритодарської діяльності на землю як складову частину навколишнього се- 
п едови їда  і необхідність прийняття оперативних і ефективних заходів у 
випадку» якщо такий шкідливий вплив все ж відбувся.
Необхідність додаткової охорони земель і ландшафту, пошуки більш 
е к о н о м н и х  варіантів розміщення об’єктів будівництва, а також забезпе­
чення належного планування охорони земель в межах населених пунктів -  
складні проблеми. Подальша урбанізація, ускладнення різноманітних соці­
а л ь н и х  функцій населених пунктів висувають додаткові завдання щодо за­
безпечення раціональної експлуатації та належної охорони даних земель.
Будівництво, для яких би цілей воно не здійснювалося, повинно вра­
ховувати інтереси розвитку населених пунктів, покращувати виробничі та 
-культурно-побутові умови життя людей та екологічну ситуацію. При буді­
вництві необхідно дотримуватися сучасних вимог планування і забудови, а 
також архітектурних правил. Хоча землі в межах населених пунктів повні­
стю призначені для задоволення містобудівних потреб (житлове та проми­
слове будівництво, розміщення об’єктів культурно-просвітницького приз­
начення, транспорту і т. д.), проте їх надання залежить не тільки від наяв­
ності названих потреб.
На сучасному етапі розвитку суспільства існують два найважливіші 
завдання в галузі містобудування, які обумовлюють необхідність посилен­
ня охорони земель в зазначеній сфері: створення високої якості життя і за­
безпечення екологічності населених пунктів, а також мінімізація шкоди, 
завданої навколишньому середовищу в результаті господарської діяльності 
суб’єктів.
Відомо, що необхідність формування території населеного пункту з 
великою кількістю ділянок і споруд на відносно обмеженому просторі 
завжди супроводжується виникненням найрізноманітніших екологічних 
проблемних ситуацій, на розв’язання яких спрямована містобудівна діяль­
ність. Одним із ефективних шляхів вирішення проблеми забезпечення 0X 0-
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